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1 La commune de  Sos-Gueyze et  Meylan se  situe  à  l’ouest  du département  du Lot  et
Garonne,  dans  le  canton  de  Mézin,  à  26 km  au  sud-ouest  de  Nérac.  L’église  Saint-
Barthelémy,  localisée  à  l’écart  du  bourg,  dans  l’ancienne  commune  de  Gueyze,  est
implantée  à  flanc  d’un  versant  donnant  sur  la  rivière  Gueyze.  Il  s’agit  d’une
construction romane à nef unique terminée à l’est d’un chevet de plan semi-circulaire à
l’extérieur flanqué de quatre contreforts terminés par une colonnette.  Le chœur de
l’église est protégé au titre des Monuments historiques depuis 1925. Le reste de l’édifice
est inscrit sur l’inventaire MH depuis le 2 septembre 2004. Le projet de restauration
mené  par  le  cabinet  d’architecte  S. Thouin  sur  cette  église,  comprend,  dans  sa
tranche 2,  un  décaissement  manuel  du  sol  du  chœur  sur  0,25 m  pour  une  surface
d’environ 50 m2. Étant donné que l’église est fondée sur des vestiges antiques, confirmé,
par ailleurs, par le diagnostic mené en 2011 par l’Inrap (responsable C. Scuiller), une
prescription  archéologique  a  été  ordonnée.  Le  cahier  des  charges  prévoit  une
surveillance des décaissements sur la surface occupée par le  chœur de l’église,  afin
d’enregistrer  tous  type  de  vestiges  qui  pourraient  se  situer  dans  la  côte  du
décaissement. À défaut de n’avoir trouvé aucune sépulture en place, cette surveillance
a permis de reconnaître plusieurs niveaux de sol d’époque moderne ainsi que le sol
d’origine de l’église romane.
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